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Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) относится к наиболее стойким 
полимерам. Его деполимеризация в природе под действием 
естественных факторов протекает крайне медленно. К особенностям 
этого полимера следует отнести и то, что вторичное применение ПЭТФ 
крайне затруднительно из-за его высокой температуры плавления и 
плохой совместимости с другими полимерами и наполнителями [1]. 
Целью нашей работы являлось изучение реакции аминолиза 
полиэтилентерифталата (ПЭТФ) с алифатическими диаминами 
(этилендиамин (ЭДА), гексаметилендиамин (ГМДА). 
Методами ИК-спектроскопии и элементного анализа было 
установленно, что в результате реакции ПЭТФ с этилендиамином и 
гексаметилендиамином и полиэтиленполиами [2] образуются амиды 
терефталевой кислоты.  
Таким образом реакция ПЭТФ с этилендиамином  и 
гексаметилендиамином  идет по механизму аминолиза.  
Степень деструкции ПЭТФ диаминами оценивали по изменению 
аминного числа (этилендиамн, гексаметилендиамин). 
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Рисунок 1. Зависимость аминного числа от продолжительности 
аминолиза полиэтилентерефталата c гексаметилендиамином 
этилендиамином в соотношении 1:2 по массе. 
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Создание и изучение биомиметических систем - одно из 
актуальных направлений в прикладной химической науке. Создание 
молекулярных систем, способных инкапсулировать целевое соединение 
и осуществлять его трансфекцию через мембраны, агрессивные среды, 
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